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太 田 仁 樹１７４
－５４－
の諸関係の公開性（秘密外交の拒否），すべての諸国家に対して拘束力のある超国家的な法，諸国家







































































太 田 仁 樹１７６
－５６－











































































































［１］Krieg, Marxismus und Internationale, Seite 304.
［２］これについては，Krieg, Marxismus und Internationaleの各節を見よ。“Probleme des Völkerrechts”, Seite 283ff., “Die
Methoden des Völkerrechts”, Seite 289, “Neutalisierung oder Internationalisierung?”, Seite 295ff．インターナショナルな共生
の実践が引き起こす多様な個別的諸問題は，もちろんここでは問題にできない。方法的にまったく接合できないので
ある。
１７９『民族：神話と現実』 
－５９－
